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H. T á r g y a l á s . 1. Rövid megbeszélés a fogalmazás tárgyáról 
és bőréről. (A kis kertben ősszel. Séta a határban. Az őszi 
táj. Sárguló lombok, levelek. Egy-kel itt maradt mezei 
kis virág. A veréb és a varjak maradtak hiiek hozzánk. 
Nagy munka van most a határban: a természet készülő-
dik a tél fogadására.) 
2. Egy-két tanuló összefüggően elmondja, mit irna az őszről. 
3. Fogalmazás. 
Hl. J a v í t á s . (A következő óra anyaga) 
a) A fogalmazás felolvasása, közös megbeszélése és javitása. 
b) Tartalmi szempontból való megbeszélés. 
d) Helyesírási szempontból való megbeszélése a dolgoza-
toknak. 
e) Javítás. 
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II. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a r v a g a : Egy vonal iránya. (A függőleges 
vonal.) 
Neve l é s i cé l : A körülöttünk lévő dolgok megfigyelésére 
való szoktatás. 
K a p c s o l á s - Beszéd- és értelemgyakorlat = a világítás. 
S z e m l é l t e t é s : A lámpa zsinórja. Függőleges vonalak az 
osztályban. A függőleges vonal rajza a táblán. Függőón. 
M e g f i g y e l ő r e u t a l á s . Figyeljenek meg az utcán, ott-
hon függőleges vonalakat. 
V á z l a t . 
E l ő k é s z í t é s , a) Számonkérés. A pont felhasználása. Az 
osztály hossza és szélessége. Méterméték, dm. cm. Hány 
din és cm hosszú a pad, a könyv stb. 
b) Kapcsolás. A vonalak. 
c) Az érdeklődés felkel lése. Elbeszélés keretében egv ház le-
rajzolása a táblára. (Ajtók, ablakok, falak, vonalak!) Ha 
nem ilyen volna a ház fala, összedűlne. Milyen vonalú 
ez a fal? 
d) Célkitűzés. Beszéljünk ma arról, milyen irányú vonalak 
vannak? 
H. T á r g y a l á s , a) A probléma megoldása. Milyen vonalak 
vannak az osztályban? 
b) A lámpa zsinórjának iránya. (Függőleges vonalak észre-
vétele, felismerése, összehasonlítása és rajza.) 
c) Hol kezdődik s hol végződik a lámpa zsinórja? (Két pon-
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lot összekötünk, vonal keletkezik.) 
d) A lámpa zsinórjának lerajzolása. Milye vonallal rajzol-
juk le? (Függőleges.) 
e) Á függőón szemléltetése. Hogyan épih a kőműves a falat? 
Mit néz folyton, milyennek kell lennie a falnak? Ha nem 
függőleges, mi lörlénhet a fallal? Készitsünk mi is füg-
gőónt! (Egy zsinegre valamit rákötünk.) Nézzünk az 
osztályban szét, minek az iránya egyezik a függőón irá-
nyával? Milyen vonalak ezek? (Függőleges.) Függőleges 
egyenesek rajzolása. 
III. ö s s z e f o g l a l á s , a) Begyakorlás. Milyen ennek a háznak 
az ajtaja? Van-e rajta függőleges vonal? Hál az abla-
kán? Falain? Milyen iránvu a függőleges vonal? Minek 
az irányával egyezik? Hogyan nevezzük az ilyen vonalat? 
Rajzoljunk a levegőbe függőleges vonalakat! Milyen vo-
nalak ezek? Függőleges vonalak rajzolása szabadkézzel 
a füzetbe. Két pont összekötésekor mit kapunk? (Vonalat.) 
b) Alkalmazás. Figyeljétek meg az uccán. otthon, hol látta-
tok függőleges vonalat. írjátok le a füzeibe! 
c) Házi feladat. Függőleges vonalak rajzolása. (Két pont ösz-
szekőtésé.) 
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Beszéd- és érfeiemőuahorlaí 
III. OSZTÁLY. 
A t a n i t á s a n y a g a : A levegő tulajdonsága. 
N e v e l é s i c é l : Jobb a betegséget megelőzni, mint gyógyí-
tani! 
K a p c s o l á s : Beszéd- és értelemgyakorlat = az időjárás, 
évszakok, öltözködés. 
S z e m l é l t e t é s : Szélmutaló (szélkakas a tetőn), hőmérő. 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : Hogyan alkalmazkodnak a2 
állatok az időjáráshoz? (Meleg bunda, lóií álom stb.) 
V á z l a t . 
I. E l ő k é s z i t és . a) Érdeklődés felkeltése. Melegebb ruhába öl-
tözködnek az embereik. A madarak egyrésze elköltözött. 
A fák lehullatják lombjukat. Forog a szélkakas a házak 
kéményén. 
b) Célkitűzés. Mindezt a hidegebb levegő okozza. Milyen tu-
lajdonságai vannak a levegőnek? 
II. T á r g y a l á s . 1. A levegő mozgása, a szél. Miről látjuk a 
levegő mozgását? (A fák hajladoznak, befütvöl a kémé-
nyen slb.) A szél mit csinál a levegővel? Miért fázunk 
